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RENOVACIÓN AL FRENTE
DEL CIPB
El Centro Internacional de Prensa de Barce¬
lona cierra un ciclo con el fin de la presiden¬
cia de dieciocho años del veterano periodista.
Caries Sentís. El nuevo Presidente del Patro¬
nato de la Fundación es, desde el 8 de
noviembre. Xavier Batalla, un experto en
relaciones internacionales. También se han
renovado los miembros del Patronato que
son: Antoni Ribas. Antoni Batista en repre¬
sentación de la Generalitat. Gabriela Cañas
por el Ministerio de la Presidencia. Xavier
Casinos por el Ayuntamiento de Barcelona,
por la Cámara de Comercio de Barcelona y
Josep Maria Huertas, Xavier Mas de Xaxàs y
Esther Vera en representación del Col·legi de
Periodistes. Xavier Batalla ha trabajado en El
Correo Catalán, Diario de Barcelona y El
País. Ingresó en La Vanguardia como corres¬
ponsal en Londres y actualmente es corres¬
ponsal diplomático de este diario y director
adjunto de La Vanguardia Dossier. Sus objeti¬
vos como presidente son potenciar la Funda¬
ción y garantizar su presencia en aconteci¬
mientos de comunicación en el ámbito
internacional, consolidar el CIPB como
centro de formación y reciclaje de profesio¬
nales de la comunicación, establecer contac¬
tos con los corresponsales de los medios más
importantes y potenciar el encuentro de
periodistas del arco Mediterráneo.
El CIPB nació en 1988 para acoger a los
periodistas extranjeros que se establecían en
Barcelona con motivo de los Juegos Olímpi¬
cos. Actualmente acoge a unos veinte medios
foráneos con correspondencia en Barcelona y
a las dos grandes agencias, Reuters y France
Presse. Ayuda al desarrollo de las actividades
de entidades y asociaciones vinculadas al
mundo de los medios de comunicación y orga¬
niza viajes a Barcelona para los correspon¬
sales de los medios extranjeros que están en
Madrid. Xavier Batalla, nuevo presidente del
CIPB: "Quien no se recicla, se queda al
margen" A Xavier Batalla no le gustan los
cargos, pero esta responsabilidad en el CIPB
significa un reto interesante en unos momen¬
tos difíciles para el periodismo. "Me interesan
las relaciones internacionales y el Centro es
una ventana abierta al mundo", comenta. Su
valoración del trabajo realizado hasta ahora
es muy positiva. A pesar de que Barcelona no
es una capital de estado y, por lo tanto, el
Centro nunca podrá ser como el de París o
Londres, "no hemos de renunciar a ello
porque esta ciudad provoca interés interna¬
cional. Hay que mantener las relaciones con
los vecinos siendo conscientes de nuestras
limitaciones". También es partidario de forta¬
lecer los lazos con Madrid a través de estable¬
cer contactos y compartir ideas y siendo
capaces de atraer a los corresponsales que
están en la capital. Uno de los problemas a los
que se enfrenta es la falta de conocimiento
por parte de los colegiados de lo que es el
CIPB. "Hemos de implicar más a la profesión
en nuestras actividades y en las del Col·legi",
manifiesta. Además, comparte la idea de que
el reciclaje es la asignatura pendiente de
muchos periodistas. "Centros como el CIPB
son fundamentales en la necesidad de reci¬
claje", asegura.
EUDALD COLL
LA RED DE REDES: OTRA
MIRADA PARA COMUNICAR
En el II Encuentro Estatal de la Red Interna¬
cional de Mujeres Periodistas y Comunicado-
ras celebrado en el Espacio Francesca Bonne-
maison de Barcelona y al que ha asistido más
de 120 participantes, se han definido objetivos
como la reivindicación de los derechos labo¬
rales y profesionales de las mujeres periodis¬
tas o la importancia de las TIC como herra¬
mienta de intercambio de información y de
generación del conocimiento. En seis grupos
las mujeres periodistas y comunicadoras
debatieron estos diferentes aspectos del ejer¬
cicio de la profesión. Forman parte de la red
catalana ocho grupos de periodistas y comuni¬
cadoras: ADPC. Red Europea. Secretaría de
la mujer del SPC. Las Penélopes. Radio Paca.
Ciberdona. Mujeres en Red y Ondas de
Gracia. Érika Cervantes subraya la intensa
actividad de la red internacional, cuyas
mujeres se movilizaron en muchos países ante
la detención de la periodista mexicana Lidia
Cacho porque había denunciado a un mafioso
pederasta.
Otro de los temas importantes a debatir ha
sido la visibilidad de las mujeres en los
medios. La periodista italiana Ida Domini-
janni, editorialista de II Manifesto, definió
esta época como la época de la visibilidad.
Elvira Altés, periodista, profesora e investiga¬
dora, afirmó que se confirma la tendencia de
disminución de la presencia de las mujeres en
los medios, en contradicción del aparente
aumento de su protagonismo. Para la perio¬
dista mexicana Sara Lovera, el sistema
patriarcal hace visible únicamente el cuerpo
de la mujer y los propietarios de los medios
dejan fuera de sitio las críticas al trato de las
mujeres en aras de la libertad de expresión.
También criticó el aumento de la fractura
digital entre pobres y ricos, entre hombres y
mujeres que se produce por las nuevas tecno¬
logías. Para evitarlo, la periodista Malin
Bjórk.que trabaja para potenciar la presencia
de mujeres en Internet, propuso valorar
todas las posibilidades que las redes telemáti¬
cas ofrecen y el papel que las mujeres juegan
en Internet. En esta misma línea se manifesta¬
ron Cristina Papa y Montserrat Boix. La femi¬
nista histórica. Lidia Falcón, propuso superar
las trampas que impone el patriarcado y que
fija las reivindicaciones de las mujeres en el
marco del victimismo para poderlas despresti¬
giar. La presidenta del sindicato de periodis¬
tas de Andalucía, Lola Fernández, comentó
las condiciones extremas de precariedad labo-
ral.que afectan, sobre todo, a las mujeres.
JULIA LÓPEZ
ENTREVISTA A CARLES
SENTÍS "EL PERIODISMO ES
UN OFICIO COMO OTRO"
Las memorias de Caries Sentís ya están en la
calle. En Memorias de un espectador (La
Campana) repasa, con la ayuda del periodista
Xavi Ayén, los más intensos episodios de su
longeva vida profesional. Caries Sentís cree
que el periodismo es un oficio como otro.
Empezó casi sin pensarlo y se sintió cómodo
en todos los espacios donde pudo entrar. Se
encargó de la sección universitaria de La
Publicidad. Desde muy joven ha cubierto
toda clase de noticias y acontecimientos y
aunque iba para abogado, el periodismo
"engancha", según reconoce. En su libro
insiste en su condición de espectador más que
de testimonio. Se ha encontrado en situa¬
ciones históricas antes de saber que era perio¬
dista. Estuvo presente en los hechos de
Octubre porque un día que estaba escri¬
biendo en La Publicidad, entró un Conseller
de la Generalitat y lo invitó a ser su secreta¬
rio. Antes de salir Lluís Companys al balcón,
le dijeron que se fuera para casa, que aquello
acabaría mal. Pero se quedó. El 23 de febrero,
cuando entró Tejero en el hemiciclo, no tuvo
miedo porque tenía la impresión de estar en
un teatro viendo un guiñol que disparaba
tiros. "Tienes la impresión que no debes
moverte, que debes verlo todo porque
después deberás escribirlo para otros",
explica, y esta separación de la realidad le ha
permitido aguantar. Caries Sentís formó parte
de la Penya del Ateneu. En sus tertulias, polí¬
ticos, pintores, escritores, etc., se expresaban
libremente pero no podían reproducirse las
conversaciones. Y comenta que "aquella era
la gracia de ser de la peña: pertenecer a un
grupo reducido. Ahora, las cosas las sabe todo
el mundo". Para él. la virtud que define un
periodista es explicar las cosas con el máximo
de ecuanimidad y la de un político es ser fiel a
una doctrina, ambas cosas muy difíciles hoy
en día. Sentís asegura que ser periodista en
aquellos tiempos era una aventura. En los
diarios había pocos periodistas, algún político
y colaboradores que sabían mucho de una
sola cosa: "Ahora es mejor, pero tampoco
estaba tan mal". Fue uno de los doscientos
periodistas que estuvo en el proceso de
Nuremberg. Admira a De Gaulle, "un tipo
extraordinario, muy culto, que se abrió
camino en contra de la voluntad de america¬
nos y rusos". Estuvo en las trincheras y en ese
mismo frente, una noche, casi le matan. Vio el
horror de Dachau, las montañas de muertos...
"¡y todavía algunos dicen que aquello no exis¬
tió! ¡Cómo se puede decir esto!". Este perio¬
dista ha respetado siempre a sus fuentes y, a
pesar de la leyenda negra que le ha acusado
de ser espía de Franco, lo que él ha hecho
siempre es información respetando la confi¬
dencialidad. "Nunca he sacado información
afirma. Habla de su mujer como del acierto de
su vida. Sesenta y tres años de matrimonio
confirman su relación. "Ella es quien me ha
ayudado, ordenado, clasificado y pasado a
máquina centenares de páginas", explica. Y
continúa "ahora las cosas han cambiado
mucho. Antes había poquísimas mujeres
periodistas, Irene Polo o María Luz Morales".
A los jóvenes que lean su libro quiere
avisarles que los consejos sirven de poco y la
experiencia es intransferible y que deben
observar a sus maestros. Se indigna con la
agresividad, con el sectarismo del PP, con la
COPE y el boicot al Estatut... "Como
continúen así, cualquier día alguien saldrá con
un fusil a la calle. Ya es bastante horrible que
cada día un hombre mate a su mujer". Sentís
no encuentra nada bueno en envejecer, como
no sea que la gente te mira con más conside¬
ración, y cree que no se deben proyectar
expectativas hacia los hijos. En esta etapa de
su vida, la muerte está presente y es imposible
no pensar, a veces, en ella. Han muerto sus
hermanas y muchos amigos y asegura que "en
ocasiones me falta gente con quien hablar,
gente que haya vivido lo que yo he vivido.
¿Cómo puedo rememorarlo si no me queda
nadie?"
NÚRIA ESCUR
¿LEER PRENSA ES COSA DE
JÓVENES?
Teresa Márquez está al frente de un quiosco
en Badalona desde hace muchos años. Ella
puede percibir que la venta de diarios ha
bajado mucho e incluso cree que pueden
desaparecer. "La gente joven no compra
diarios, como mucho alguno deportivo o
revistas sobre coches y mountain bike",
explica. La oferta para la juventud no es
amplia y todo se edita en castellano, cuenta. A
pesar de todo, los lectores de prensa diaria en
Catalunya han crecido por la influencia de las
publicaciones gratuitas que, junto a Internet,
se han convertido en los medios que amena¬
zan el futuro de la prensa de pago. Según un
informe de la Universidad de Navarra tan
solo un 12% de los internautas de entre 10 y
18 años consulta las páginas web informativas.
mientras que el 62% utiliza la Red para rela¬
cionarse o descargar música. Un estudio de la
Asociación Catalana de Prensa Gratuita
destaca que el 71,8% de la población lee o
consulta alguna publicación gratuita frente al
28,2% que no lo hace y deja claro que existe
un consumo importante de esta prensa entre
los jóvenes. Para Joan Barrera, coordinador
del El Periódico del Estudiante, no hay una
crisis de lectores de prensa sino una redefini¬
ción del panorama. "Con los gratuitos ha
crecido el número de lectores en soporte
papel porque se ha facilitado el acceso a la
prensa a sectores que no se gastan un euro al
día". El Periódico del Estudiante es mensual,
dirigido a jóvenes entre 12 y 16 años, con una
tirada de 600.000 ejemplares y que se distri¬
buye gratuitamente en los centros escolares
que lo solicitan. El Diario de los Estudiantes
era una publicación digital pero que ha
dejado de publicarse. Magda Bigas,su respon¬
sable, lamenta la decisión del cierre por parte
del Grupo Godó ya que se estaba consoli¬
dando porque "combinaba el interés de la
juventud con lo que pasa en el mundo".
Teleduca trabaja para la educación en una
mirada crítica con textos audiovisuales. Sus
responsables quieren proporcionar instru¬
mentos didácticos para analizar la prensa y
crear revistas en los centros utilizando progra¬
mas sencillos de maquetación. Montse Boix,
psicopedagoga, explica que las revistas son
muy costosas de realizar y tienen una función
muy local, en cambio la gente joven consume
más prensa gratuita por su fácil acceso.
Gabriel Salva, 22 años, estudiante de
Geografía en la UB."La televisión es el medio
más rápido para saber qué pasa en el mundo
y en Internet tienes la información actuali¬
zada", dice. Lee bastante La Vanguardia y
esporádicamente otros diarios. Consulta
prensa digital y considera que a los diarios les
falta neutralidad y dicen barbaridades. Sobre
la prensa gratuita cree que es una forma
absurda de malgastar papel y que la mayoría
de sus informaciones no interesan.
Montse Arranz, 15 años, estudiante de cuarto
de ESO en Badalona. Sigue la actualidad a
través de los informativos de televisión y lee
revistas de música. En su casa compran El
Periódico y en el instituto lee El Periódico del
Estudiante además de alguna otra revista de
la cual le hacen resumir alguna noticia.
Prefiere las revistas a los diarios, de los que
comenta que son demasiado subjetivos. A
veces mira los diarios gratuitos como Metro o
20 minutos.
Félix Bollaín, 16 años, estudiante de primero
de Bachiller en Madrid en el Instituto Mont¬
serrat que, según dice, es "el mas rojo y está
muy politizado". No le gusta la radio y lee la
prensa gratuita que le dan por la mañana en el
metro. Por internet mira el skate y a veces lee
el Marca. No conoce demasiado los diarios,
pero cree que dicen lo que quieren: "destacan
lo que quieren para que una cosa parezca lo
que no es", comenta. No lee revistas.
Susana Viedma, 25 años, ha estudiado Rela¬
ciones Laborales. Escucha la radio, mira las
noticias en la televisión y no compra diarios,
sólo el Sport para su pareja algún fin de
semana o cuando hay alguna promoción y
regalan libros o películas. "No tengo la
costumbre de leer diarios, prefiero oír la radio
y ver los diarios gratuitos, aunque sólo miras
los titulares". Le gustan las secciones de socie¬
dad y cultura. No consulta los diarios digitales
y se confiesa una buena lectora de libros.
VICTORIA HITA
CESC, ADIÓS A UN INTENSO
SENTIDO SOCIAL
Aunque en los papeles constara como Fran¬
cesc Vila i Rufas, Cese siempre fue Cese y esta
denominación fue siempre su bandera profe¬
sional y humana. Fallecido el 22 de diciembre
a los setenta y nueve años, nos lega una
brillante trayectoria como dibujante de
humor gráfico y como pintor. Los medios han
destacado su importante labor pública y su
entierro congregó a muchas personalidades y
ciudadanos anónimos que dieron testimonio
de su trabajo creativo y cívico a la vez. Cese
siempre estuvo al servicio de unos ideales
humanitarios y de su exigente catalanidad.
También fue periodista y compañero de
profesión. Ingresó en el Col·legi de Perio¬
distes integrándose en el periodismo tal y
como durante decenios ya había hecho siendo
un compañero más en las redacciones de
diarios y revistas o en la televisión. Y como un
compañero más nos dio su apoyo efectivo, sin
ruido, de una forma discreta y con la voluntad
de servicio, que era una de su muchas
virtudes.
El señor Cese, como le llamaban aquellos que
no le conocían demasiado, publicó viñetas
diarias durante más de treinta y seis años en la
prensa barcelonesa. Empezó en 1952 en el
Diario de Barcelona y siguió hasta 1989. Fue
colaborador fiel de Tele/eXpress, El Correo
Catalán, Avui y, finalmente, Diari de Barce-
con cobardía ni he traicionando a nadie",
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lona en su etapa en catalán. Quiso abandonar
muchas veces para dedicarse exclusivamente
a la creación artística, pero la presión de sus
amigos periodistas le obligaron a aplazar la
total consecución de aquel deseo íntimo. Este
dibujante-periodista sentía los hechos del día
como una manifestación pujante de la socie¬
dad humana y de las personas. Ya de niño,
después de presenciar los hechos de Mayo
durante la Guerra Civil, dibujó, con las limita¬
ciones de un niño, bombardeos, colas para el
pan y milicianos de la FAI. Con sólo nueve
años publicó su primer dibujo en la revista
Estel, dibujo que halló este autor cuarenta
años después y que le regaló a Cese, que lo
colgó en su estudio. Tenía un gran sentido de
la justicia social y convirtió a los ciudadanos
más humildes en protagonistas de muchos de
sus dibujos.
JOSEP M. CADENA
LAS IMÁGENES PROHIBI¬
DAS DEL F0T0PERI0DISM0
En los últimos años, cada vez son más lo foto-
periodistas que se exponen a recibir una
demanda de algún particular por haber publi¬
cado una fotografía suya. Estados Unidos
encabeza esta fiebre de demandas, pero
también en Francia la ley es muy restrictiva y
los litigios son constantes. "Muchos fotógrafos
que ejercen en espacios públicos creen que se
está atentando contra la libertad de creación y
de información", escribía hace unos años
Hervé Raulet del Departamento de Foto¬
grafía de la Documentation Française. Aquí
nos estamos acercando al caso francés y conti¬
nuamente llegan quejas al Col·legi y a la
UPIFC sobre las dificultades que deben
superarse para ejercer el fotoperiodismo.
Enrique Valverde, abogado del Grupo Zeta,
afirma que antes, cuando la imagen de alguien
era publicada, "era visto como algo gracioso.
Ahora te demandan para conseguir dinero".
Lo mismo piensan en el departamento de
documentación de La Vanguardia. Antes
incluso les pedían copias de las fotografías
donde aparecían y ahora llaman para
quejarse. "Incluso nos ha amenazado con
denunciarnos una señora que salía en una
fotografía de las rebajas de enero", apunta
Valverde. Cuando la foto es necesaria para
completar la noticia no hay problema, pero si
no es así, el juez puede dar la razón al deman¬
dante, según advierte Enric Enrich del
Col·legi d'Advocats de Barcelona. La Ley
Orgánica del Honor, la Imagen y la Intimidad
de las personas de 1982 reconoce el derecho a
hacer información gráfica de hechos, aconte¬
cimientos o sucesos, pero con la limitación de
que quien aparezca en la fotografía no debe
hacerlo como elemento principal o central.
Miguel Larraya, Defensor del Lector de El
País, reconoce que los fotógrafos le exponen
muchos problemas para realizar su trabajo
precisamente en un momento en que vivimos
en la sociedad de la imagen. Existen pocos
especialistas en los derechos de imagen y,
según reconoce Enric Enrich, el Tribunal
Supremo debe estudiar caso por caso para
establecer si ha habido "intromisión ilegí¬
tima". El problema radica en la interpretación
de las leyes. Hay noticias que antes eran consi¬
deradas de interés público y ahora ya no es
así. Tal y como apunta Valverde, "antes era
excepcional que te ganasen en los tribunales,
pero ahora ciertas informaciones no se reco¬
nocen como de interés público". Una prueba
de que la interpretación de la ley no está clara
es la sentencia contra Kim Manresa por la
foto de una persona en un balcón y que el juez
interpretó que no tenía ninguna relevancia.
Fotografiar las playas puede resultar muy
complicado porque se reciben demandas al
haber mujeres que practican el top less. "Se
piensan que tomas fotografías para colgarlas
de Internet. En Croacia o Argentina, como no
se practica, no tienes estos problemas", afirma
el fotógrafo Txema Salvans. Los jueces tienen
la responsabilidad de esta actitud. En 2004. el
Tribunal Supremo dio la razón a una mujer
porque se publicó una imagen donde paseaba
desnuda con su perro en una playa nudista, a
pesar de que su rostro no era visible. El
cambio de actitud se ha producido en los últi¬
mos cinco años y los responsables son los
famosos de los programas del corazón con sus
demandas y querellas que han generado un
mimetismo entre la ciudadanía. También en la
actualidad los abogados demandan más fácil¬
mente que antes y la gente intenta sacar un
beneficio, aunque las indemnizaciones no son
tan grandes como se piensa. "En el tema del
dinero tampoco existe un criterio objetivo",
puntualiza Valverde. Otra causa radica en el
miedo a la utilización de estas imágenes y si
hay niños, entonces se debe tener en cuenta al
miedo que se ha generado sobre los pederas¬
tas. "Internet ha sido nefasta en este sentido",
apunta Salvans. La Ley de Protección del
Menor determina que prevalece el interés del
menor. En cambio, con los niños del Tercer
Mundo no hay problemas porque los aboga¬
dos saben que nadie pondrá una denuncia,
admite Valverde. Otro tema delicado es el uso
de las fotografías de archivo de los medios ya
que llegan también quejas por su publicación
para ilustrar reportajes.
Se dan circunstancias curiosas como la familia
de famosos que cobran importantes sumas de
dinero por dejarse fotografiar en su casa y
después ponen demandas a los periodistas
que los fotografían por la calle. O que una
persona que sale fotografiada caminando por
una calle ponga una demanda. Llegará un
momento absurdo en que todo el mundo
saldrá de espaldas, comenta Valverde. Todo
ello está provocando cambios en la profesión.
La autocensura funciona sin pensarlo para
"que no te compliquen la vida", explica Tino
Soriano. Los fotoperiodistas coinciden en que
ahora es imposible realizar reportajes que
antes se hacían con toda naturalidad. Para
Enrich, el problema se soluciona con la hoja
para pedir permiso, pero los fotoperiodistas
son reticentes porque se acabará haciendo
retratos. El abogado Josep Cruanyes, asesor
jurídico del Col·legi i de la UPIFC. apuesta
por una interpretación amplia de la protec¬
ción del derecho a la imagen, porque lo
contrario "supondría la limitación y la muerte
de una gran parte de las imágenes que vemos
y que nos orgullecemos de mantener en archi¬
vos y exponer en museos y certámenes foto¬
gráficos". Se hace difícil pensar en Cartier-
Bresson pidiendo permiso a la gente que
fotografiaba i Salgado lo tendría difícil para
hacer su trabajo entre los trabajadores y los
inmigrantes, afirma Salvans. Como anécdota
que ilustra esta situación, se utilizó una foto¬
grafía de César Lucas Abreu para una
campaña de la SER de un joven punk que
había firmado el permiso correspondiente. El
fotógrafo recibió una llamada de un hombre
que se identificó como el padre del muchacho
y amenazó con una demanda milionària si no
se le pagaba una cantidad importante.
Cuando se llamó al chico para pedir explica¬
ciones. éste explicó que no tenía padre.
JORDI ROVIRA
SERVIMEDIA: EL VALOR
AÑADIDO DE LAS NOTICIAS
POSITIVAS
La agencia Servimedia, perteneciente a la
Fundación ONCE, nació hace dieciocho años
par difundir los problemas de los discapacita¬
dos. Ahora se ha convertido en un potente
instrumento mediático de noticias de carácter
social con la presencia de discapacitados entre
sus trabajadores. En sus nuevas instalaciones
de la calle Almansa, en Madrid el ritmo es
como en cualquier agencia. Los periodistas
están atentos a la actualidad para seguir cual¬
quier cambio que se produzca. Pero Servime¬
dia no es una agencia convencional: la mitad
de la información que se genera es de carácter
social. "Pretendemos que la política y la
economía tengan un contenido social",
apunta José Manuel González Huesa, su
director general. "Si esto se hace bien, vende
de verdad y es la única forma que sobreviva la
prensa", añade José Manuel González. Este
periodista que ha trabajado eñ Cambio 16 y
Diario 16 es partidario de cambiar la agenda
temática de los medios. Debemos hacer auto¬
crítica, porque los medios hablan de cosas que
no interesan. Otra característica de la agencia
es que treinta y ocho de sus cien trabajadores
son discapacitados. Trabajan como cualquier
otro periodista en una empresa y tienen una
gran capacidad de trabajo. La promotora de
este proyecto es la Fundación ONCE. Nació
como una agencia dirigida a los discapacita¬
dos pero ha ido evolucionando hacia el
conjunto de temas sociales. También actúa
como agencia de comunicación para empre¬
sas muy importantes. La evolución de Servi-
media la ha llevado desde ser una herra¬
mienta de comunicación del grupo a servir
información al resto de los medios de comuni¬
cación. Las personas discapacitadas, aunque
tengan dificultades para realizar determina¬
das tareas, aportan valores importantísimos
en una redacción. El jefe de economía de la
agencia, Juan Emilio Maillo, destaca el alto
grado de memoria y de concentración de los
invidentes. Los problemas que se presentan
son los derivados de cuestiones técnicas, como
formatos de texto no leíbles para los ciegos.
JOAN SALICRÚ
DE QUIÉN HABLAN LAS
NOTICIAS?
Un trabajo de investigación de un equipo de
la UAB ha constatado que la prensa diaria no
explica estas transformaciones sociales y
continúa anquilosada en un enfoque andro-
céntrico, se ha deshumanizado y ha expulsado
a una gran parte de hombres y mujeres como
sujetos del debate público. Ello puede estar
muy ligado a la pérdida de interés de la
prensa diaria. La tesis doctoral de Núria
Simelio sobre la prensa diaria desde la transi¬
ción permite advertir que todas las cabeceras
(La Vanguardia, ABC, El País. El Correo
Español - El Pueblo Vasco) comparten el
enfoque con los mismos protagonistas, actua¬
ciones y escenarios. Las mujeres reciben muy
poca atención y aparecen realizando activi¬
dades artísticas o deportivas, como víctimas,
delincuentes o "señoras de". Los varones, en
cambio, son los gestores del poder político,
económico, cultural o deportivo, reciben más
atención en las informaciones y ocupan más
del 25% de la superficie redaccional. Pero
esta atención se ha reducido, también, a insti¬
tuciones, compañías y empresas, partidos polí¬
ticos o entidades que han tomado un nuevo
protagonismo. La prensa diaria también ha
ofrecido una visión muy restrictiva de los
cambios sociales y políticos desde la transi¬
ción. A partir de la tesis realizada por Soledad
Vargas, se observa que los suplementos domi¬
nicales de las mismas cabeceras ofrecen un
más amplio abanico de protagonistas que
representan nuevos estilos de vida y nuevos
modelos éticos y estéticos de acuerdo con las
nuevas formas de acumulación de riqueza.
Los diarios ofrecen, así, un doble discurso: la
información diaria que aleja a la mayoría de
la población del debate y de la participación
ciudadana, y la información de los domini¬
cales que ofrecen una representación simbó¬
lica de los paraísos de consumo para aquellos
que lo pueden pagar. Las conclusiones han
llevado a comprobar la persistencia de las
rutinas androcéntricas y la deshumanización
derivada del desplazamiento de la atención
hacia las instituciones, sin duda relacionado
con el papel de los gabinetes de comunica¬
ción. Estas rutinas afectan a todos los perio¬
distas y ponen de manifiesto hábitos y posi¬
ciones sociales profesionales en la
consideración de aquello que es noticia. En
consecuencia, resulta imprescindible modifi¬
car estas rutinas y éste ha sido el objetivo de
validar el Test ADSH como una herramienta
fácil de utilizar para cualquier profesional. La
Guía para humanizar la información, reali¬
zada por Amparo Moreno, Florencia Rovetto
y Alfonso Buitrago, es también una herra¬
mienta al servicio de los profesionales con los
mismos objetivos.
AMPARO MORENO, NÚRIA SIMELIO,
ALFONSO BUITRAGO. FLORENCIA
ROVETTO
VIEJAS NOVEDADES: LOS
NUEVOS INFORMATIVOS DE
LA TELEVISIÓN DE LOS EUA
Pocas cosas no han cambiado en la televisión
de Estados Unidos en los últimos veinticinco
años. Pero entre tanta mutación, tres perso¬
najes se mantuvieron imperturbables en la
pantalla. Son Tom Brokaw (NBC), Peter
Jennings (ABC) y Dan Rather (CBS), los
presentadores de los telediarios con más
audiencia del país conocidos por los Big
Three. Su despedida y la emergencia de
nuevas estrellas se adentran en los cambios
sociales de un país que lidera el mundo. Los
tres presentadores, en su horario prime time,
podían reunir a más de veinte millones de
telespectadores. La televisión norteamericana
contaba por entonces con una oferta informa¬
tiva mucho menor a la actual. Tom Brokaw ha
sido el líder indiscutible y bajo su dirección, el
NBC Nigthly News es el programa de noticias
más respetado en los EUA. Fue corresponsal
en diferentes partes del mundo y narró los
acontecimientos que marcarían el nuevo
orden mundial gobernado desde Washington.
Brokaw se retiró en diciembre de 2004,
aunque todavía dirige reportajes de actuali¬
dad para la cadena.
Peter Jennings fue el periodista más joven en
presentar un informativo en los EUA, con
sólo veintiséis años. De estilo más mesurado
de Brokaw, un cáncer de pulmón precipitó su
retirada en abril de 2005.
Dan Rather fue un defensor incansable de la
independencia periodística. Son famosas sus
peleas con Richard Nixon a raíz del Water¬
gate. Pero su vehemencia se volvió contra él.
En septiembre de 2004 presentó un reportaje
que comprometía a George W. Bush a partir
de unos documentos que resultaron ser falsos.
Se empeñó en defender su veracidad y se
precipitó su caída. Katie Couric, su sucesora,
se convirtió el 5 de septiembre de 2006 en la
primera mujer que presentaba un telediario
nocturno. Su informativo sabe captar al
público más joven con su imagen de novedad
tanto en la forma de presentar, como en unos
informativos que, para luchar con otros
programas de entretenimiento, añaden más
variedad.
El personalismo de las nuevas propuestas es
del todo cierto. La figura del anchor carismá-
tico llegó con las convenciones políticas de los
años cincuenta, según explica Ron Simon,
comisario jefe del Museo de la Televisión de
Nueva York. El primes representante de esta
tendencia fue Walter Cronkite, un periodista
que llegó a la fama a mediados de los sesenta
con la información sobre la guerra del Viet¬
nam. Se hizo famoso con la frase mítica de
"Esta guerra no podremos ganarla nunca".
Tenía más credibilidad él que el presidente
del país. A su retirada, muchas cadenas apos¬
taron por los informativos con diversos
presentadores para buscar cierta pluralidad
en como se daban las noticias, pero se volvió a
la vieja fórmula que llevó a los Big Three al
estrellato. Couric es muy conocida. Su
formato de programa es antiguo, con la inno¬
vación del entretenimiento. La audiencia en
los informativos se gana con los reportajes. El
público pide unos anchors que, además de
estatuas, retransmitan las noticias de forma
cercana. El éxito de Couric y su tercer puesto
no es sólo por la imagen, ya que no es sufi¬
ciente para triunfar: es necesario un nuevo
personalismo documental que muestre aspec¬
tos del mundo desde un prisma original. La
bipolaridad información/entretenimiento
responde a una audiencia de mayor edad,
interesada en el periodismo documental, y
por otro lado, a una audiencia más joven con
una visión unitaria de la cultura popular y con
variaciones de contenido constantes. La socie¬
dad que demanda información y la que pide
pasar un buen rato frente al televisor con una
visión casi frivola de lo que pasa en el mundo.
Ambas visiones comparten un punto en
común: la necesidad de reformular los infor¬
mativos norteamericanos para despertar a un
público que no quiere informativos tipo tele¬
grama y que pide a gritos nuevos formatos
más ágiles y con contenidos alternativos.
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